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The project explores how did thinking mind of Jiangsu students in Japan changed 
in late Qing period by studying Jiangsu magazine published by them at that time in 
Japan. The movement of Chinese students in Japan has been a hot topic in history 
research all the time, which have brought a lot of fresh things to China and have 
changed China almost in every aspect since the late Qing time. These students were 
the first group to assimilate Western culture and thought, playing a pivotal role in 
China’s modernization. No doubt students in Japan were among the most important 
groups in the movement of studying overseas during the late Qing period. As a result 
of this group not only accounted for the biggest proportion of the whole number of 
students, but also had a larger number of prominent contributions, especially in the 
introduction and spread of Western culture and thought through translation and 
revolutionary practice. Why did those students have such strong enthusiasm to 
advocate and carry out revolution? What was a suitable hotbed supplied by Japan for 
them to raise these thought while their peers in homeland didn’t have? How did 
Western thoughts change and revolutionary practice of those leading students in this 
group? How did Western culture’s influence to them as well as how did their activities 
exert impact on the domestic situation and international context? All the questions 
above are very intriguing. I hope to study the trend of Jiangsu students’ thinking mind 
and influence of Western culture on China during that period by reflecting the 
revolutionary movement of Jiangsu students in Japan through important magazines 
published by them.  
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颁布的一系列出版禁令外，《大清印刷物专律》（1906 年 7 月），《报章应守规则》























19 世纪末 20 世纪初的江苏在当时是中国 富庶的省份之一，它的赋税是清
                                                             







































                                                             
① 据台湾学者房兆楹所辑《清末民初洋学学生题名录初编》中的《中国留学日本学生题名录》统计，1903
年初留学日本的中国留学生具体籍贯人数分布如下：江苏 130 人、浙江 111 人、湖北 94 人、广东 57 人、
福建 48 人、湖南 47 人、直隶 43 人、安徽 42 人、皇室和八旗 30 人、四川 14 人、江西 13 人、云南 11
人、山东 10 人、河南 8人、贵州 6人、广西 4人、奉天 2人、陕西 1人、山西 1人。 
② 陈去病（1874-1933），江苏吴江人，《警钟日报》主笔，《二十世纪大舞台》创办人。 








































                                                             
① 舒新城：《近代中国留学史》，上海：上海文化出版社，1989 年，第 1页。 
② 舒新城：《近代中国留学史》，上海：上海文化出版社（据中华书局 1939 年 3 月版影印），1989 年。 
③ （美）费正清著，刘广京编：《剑桥中国晚清史》，北京：中国社会科学出版社，1985 年 2 月第一版。 





























院的外交档案文件《美国外交关系文集》(FRUS, Foreign Relations of United 
States④)能给我们提供一些相关的线索，以利于我们更好地理解为何留日运动能
够在短时间内蓬勃兴起，并取代了之前的留美、留欧风潮。此外，徐中约的《中






                                                             
① （日）实藤惠秀著，谭汝谦、林启彦译：《中国人留学日本史》，上海：三联书店，1983 年 1 月第一版。 
② 黄福庆：《清末留日学生》，台北：台湾中央研究院近代史研究所，1983 年第一版。 
③ 尚小明：《留日学生与清末新政》，南昌：江西教育出版社，2003 年 9 月第一版。 
④ FRUS：美国国务院外交档案文件，主要内容为美国驻各国各地区使领馆定期汇报给国务院的外交材料。 










































                                                             
① 钟小燕：《辛亥革命时期的<江苏>杂志》，扬州大学硕士学位论文，2007 年。 
② 朱育和，欧阳军喜，舒文合著：《辛亥革命史》，北京：人民出版社，2001 年，第 140 页。 








































                                                             
① 刘家林：《中国新闻通史》（上），武汉：武汉大学出版社，1995 年，第 251-252 页。 
② “Boomerang pattern”为美国政治学者 Margaret E. Keck 和 Kathryn Sikkink 于 1998 年共同提出的一个政
治模型，主要用来表现专制体制内的异见声音如何通过第三方，比如国际 NGO 或他国政府来表达的一
个渠道模式。参见 Margaret E. Keck, Kathryn Sikkink, “Activists Beyond Borders”, “Foundations of 
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